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はじめに









また，高齢者世帯の 4 割（40.0％）は独居になると推計されている 3 ）。
これを性別でみると，2040年には，高齢男性の概ね 5 人に 1 人（20.8％），




















































































































































れ 1 編ずつである。さらに，調査を行なう時点は，縦断調査が 4 編19，22～
24），それ以外は横断調査であった。













断調査が 1 編22），横断調査が 4 編11，12，15，21）である。調査対象地は， 1 編
22）のみ全国高齢者の長期縦断研究の一部として，全国より層化二段無
作為抽出され，訪問面接調査に対象者本人が回答したデータを分析して
いるが，あとは，東京都が 1 編11）と，首都圏のベッドタウンが 3 編12，15，
21）と，すべて首都圏に集中していた。調査対象者は，独居高齢者に絞っ




















2 . 3 . 2 　高齢者の孤独感
高齢者の孤独感を扱った文献は， 3 編であった17，25，27）。調査方法は量


























2 . 3 . 3 　独居高齢者の実態
独居高齢者の実態28）を扱った文献は， 3 編13，17，24）であった。調査方法
は，すべて標本数1,000～2,000名ほどの量的研究方法である。調査を行
なう時点は，縦断調査が 1 編24），横断調査が 2 編13，17）である。
調査地は，全国が 1 編24）で，他は，北九州市の斜面地が 1 編13）と，

















2 . 3 . 4 　社会的孤立の発生機序
社会的孤立の発生機序を扱った文献は， 3 編10，16，24）であった。調査方
法は，質的研究方法が事例調査を行っている 2 編10，16）で，量的研究方法
が 1 編24）であった。調査を行なう時点は，縦断調査が 2 編10，24），横断調
査が 1 編16）である。






























2 . 3 . 5 　独居高齢者の支援
独居高齢者の支援を扱った文献は 5 文献14，16，18，19，23）であった。調査方
法は，量的研究方法が 2 編14，18），質的研究方法が 2 編16，19），混合研究法
が 1 編23）であった。
調査を行なう時点は，横断調査が 4 編14，16，18，19），縦断調査が 1 編である。
成田ほか（2018）は，2013～2014年に初回調査を，2014～2015年に追跡
調査を行っている。
調査地は，都内が 1 編14）と首都圏が 1 編16）のほか，更生施設職員に
対する調査を全国で行い，独居高齢者に対する調査は大阪市で行ったも
のが，1 編19）であった。あとの 2 編18，23）は調査地を明らかにしていない。












































































2 . 3 . 6 　社会的孤立防止のための対策
社会的孤立防止対策の検討を扱った文献は， 3 編19，20，26）であった。調
査方法は，量的研究方法が 2 編20，26）と質的研究方法が 1 編19）で，調査を
行なう時点は全て横断調査であった。
調査地は，首都圏にある団地が 1 編20）と，中京圏のベッドタウンが


































































































































































































編），「一人暮らし高齢者」（ 7 編），「単身高齢者」（ 5 編）であった．
9 ）内訳は多い順に，「独居高齢者」（13編），「ひとり暮らし高齢者」（ 6
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